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HUH Receives New Prenatal Equipment 
BY A.NYA I... Al.£XANOER 
•• 
1bl)()1 .;Ul 1)1. ((>(fftl I 
I hit 1<.•1:hu0Jr~ 
I <.'.om' ~l th'° tlow;trJ 
! I IH I~ ffl),'lJl,rAJ p l.iJ 
DillJ!;lllhtk 1111d Ultnti0Ut1d 
C.111n 1n tl1•· Drp.IZI n("nt o( 
Ob"tt!Tio •u:.:l Gynec.~l~· 00 
hi<l.t) 
1hr H l-•11-0(1ht co·nlt'I M 
to rrmi1lr q1lill "' and ~1~;111· 
tw) o.:11n: l·~r l1"4h·ni.k pttJ11a.11· 
(}' p.itiwt "'i1h q11i11i~ :trl'\"W;o 
II " 1.111L1\' 111!11.,.,p·lll'f\" UISUtg 
·~ t'C'h ,saJt.:rr)· 
I~ d' QctOfo(1ba{'llViosl•lD(lf 
)1111emal F~al Mt'tl1o;llft.' Our 
sool l'I to make p1ltll'flt1; feel 
wekom1.-d by lr1h1ig l11011 k:nuw 
l1111i v.~ tab thril p!t'ltfl>ln•'V 
k"r:irn1<.ly.· 
'r11e Penniatal P11111on..UC 
nod Uhr»t>Und CC'" 1trr pro-
\i<I< pe..:iali.tii:J (';ltt to v.un~n 
HowWd Unhr....ity Hoepi\111 lhOwCIMCI uw... tonOgf'lnt 
rooms equipped with tectmology tl'lal will di.splay 3·0 and 
4-0 llfl19M on 27-lnch net~ monltore In ttie tio.pltar1 
ptttnatal Ol119nostlc and Ultr"°und Center-
"'h•Jw flrt'J(n111'10l'$ u.- ro rl • 
r•IC"<-l b) CA-r.-ic-.1l llll'o111po:-tcocr 
llWbo.'1 ff)llt'rt<"I lo 11tk• 
tto 13dl80•l rr11 " 'xir ool 
Sickl.e C'...-11 Oisc;i._.-.c 
l1w i(,11~-llit' ..rl " 
St111 , •'lll<>r ub-
rf"lah IUI m r iii Ho,..11rd. 
said Joh,. brlk~\'11 !Mi ccn!,.r iii 
a ir.ood kir ui•~cal ~U<ll"flt to 
hn-~..-n l~r tt'9 ning. 
•11,,..,inJ i.'C a Jradrr in lrnin· 
1niAfrK"¥n·Am, ·~.i.n 1 ·~ik1i•lll 
Sle HUH. C9'1~"4 p 2 
Bison Ball Honors Students, Organizations HU Opens 
Doors to 
Prospec-
tives 
BY AMeER ENGUSH Af'CI 
TOMIAKl-IMUSURU 
... 
Tiit" ;1006 Bi...:iri 8'lB and 
£.,,1 llre ,\\•1"1ds. h0Qo1rd 
b\• th•· HU'lr.1rd l Tfli,'l'Pit\· 
siuJ..ul ~•-•II,, dttW 
r.oorc- thnn 8<1<1 J:ltidoml!\ 
iud t.K.'Ulty 
t fo.e.1 ~1 
" ... h.1~· ... h how ·~U) 
thl~ tunM:J out. lhtll' \<ft\' 
• kw kinks. htll "'"" "''Cft' 
l'ftP>fl'll to Jlilllllle t.l1m1: 
lliUJ Xa.Jia l'Ull.-., H l M 
t;,..,nt Sp:-ci.1lr..1 and hl'.00 
of Tlehb ~iJ :it'oll11:g f,;c 
&11unB.t.Il 
(';-irbco~}""'rm 
;a row Afrit m St 11.1tn1 
~:W. <lfl t,ogk bes 
tht 11-.mrJ I St\11.k 
Ol'g;lniati•:IU l>f tflc \'Nf. 
t'lO'.•l )Jitdll'H. Jlt'tl.lof 
:ri~ lllll'}'~ "~ 
p~•l<nt of th<e s.;,hool c4 
Btlli!.ntM. WOil Bito.•n o4 tllle 
Yau TIU:i.1")\rdl<;P,'l'nto 
a mid Mudml who 0<:t1• 
IJl, tJ H 
,., ·~ 
-~ ll .. lln t"-,;ttthll" 
honor1nbel'l0Cllinakd.•"''Cll 
1DOC\' ol an honor lo v. n lht 
.,. .. rd," Mitdidl aid 
A<ldt' RDM:-, a i:;rndwit· 
u-. k iioc 1iubllt rd.ltitlm 
and iu.hm in~ ma:i .. 
tool boine the a"''llrd for 
BllllOIWtt d th.:- )'l' 1, 
Mi1c1 II , ~ 
e5:ll \'lo,"l' 
l'n-s l1•111 lt-1>r;i0 Rnhirl'Km, 
and the Sd11.d vf &U!<UM'M 
:-.'! I "°'11 Q.lmcil 
•tf'5 roie!h an honor, 
tbt W.li .. o.rM>.t rtUll) ~ 
to ;w;hin"' ill; goat~ for Ilic 
~JI'. 11ud ")\- \'ft)' t'lCtrt· 
, • Rohirw•n 111"1 
Alphii Cbait<'r, Phi ~ 
~"-'ma t'ra•• ft'llh loc ,.,,1 
tho• f'ral~ity Gt II~ Vc.;111. 
We11c\'"b1ttuwl)cl:ot· 
l'll18fld(l'o 'Oo'.il'dtOft"(\'1~1.' 
such a p1'6h,:.kitu nwuul • 
llranJuzi Wallaoe. o.:h11plt"c 
rr.•·11 id ·•w1· <lon't 
do p~ for the n-o.: 
pgn l<la, u1 II 9-'0'1 
be: ~I b'bJ · wbat "e 
''" \\'.allaa· !laid thii! to I~ 
~t.IU!lw~t.helU4 
tirrw- the d1.1,itrr r«n>vd 
thU award. 
Al1iha ll&afill!'f, l~ir~ 
Sigm.1 lbrt11 Sornril). lllC 
....on ~ \ 
DoNllne '' Wrt 
p1r$1olo.·nt fl('l;C"j !f'.1. t;I mg • 
-1 rn ptOOd c4 uw dmt 
mttnbi:-B \\ l\tt't'od tht• 
o.: 11\11) "' •U hmJ high 
GP.\.'t. hdJ pt*tior• 011 
'!VIJ r!i.'l 11 •ll tlh 
< nh lb m iben. 
Jackson Says Rainbow/PUSH Coalition to 
Pay Alleged Rape Victim's NCCU Tuition 
ev BRITTANY LEAPHART 
• 
~ ~-~J~cbon 
aiil'IOWUltJ s.arur.la) d1Jt 
R.i1inbow f'l"•H Cwhi.-.n 
• ~vthe II~ tllitl<lll 
f iht Ai i,n.Alw c~n 
"n~"'n" id~ ... 
rn~ b>. tlul:t' ,,.-Juk rrwn 
01 llW'! l>uk t.: Ill\ lh' 
ba<JPCk'J1l1U1! apMI)' 
lhuugb llO OJ)(' b;111 
b.,,•n ~'1 Anl't' llS \ 
1 ht. lr.mfrom~mm.·m· 
beB f' ih:I t m;1tdl am of 
ll ·k,_...._ n IOI.II \'OWi l 
p.ty h1 ... 'fl h<r 
~· pn;I" fa1-. 
n~ woc:i ~ 
ht- ablr ti> i;uppnn htt r...,I) 
duklttn and ~· hl-r tuition 
'A'dt.:illl '-''llJK "'lo -~ 
ho:rbooty t•J ma~ mollt')'· 
~"ud.l.Kbun'Aho 11.-.~n 10 
i.'Cl.lk .. uh u~ ;,: ... ,"""~Id 
1 11irnl. acrofdlt« to 0.-X 
~.-
d.il¥1:'f wt bl 
1ialn111111 ~
kS th('), 1t-.m:nl 
lllll\'\''f~lty, !dd ~itt 1ho1! 
fl ~tiuo.:h IJ ~ ¥1U.'I hind 
to perform at I.he pm~ .. 
1*hcf,-,r p.>rt)' o( OIM' of lbt 
be~ mnnbrn. :'hr told 
pr. Ii« llw ·lk """" 1'1lled 
IDlO a bt«hroi ti.. ! 'I) 
~t nr :l npr.-1by1hret" 
1n<·n wbo l1C' Mid -..~ Ill 
-.b.1k 
.~Jing I 
(Of'Q lli.'<lricl .IJ. Orne) 1J.t 
Sd,q; lm I ... 11 
hr.oeotlll:'ff'l.i• ntttQmAki 
his a.w tJmuld !he ONA 
allal)• PIO\\'" WtrordrN.'\'" 
Cir {Ail to ll\lllch • muflbt>r 
oftbtteiin:i. 
~ll°l>l"!h•·~ 
!h.11 ~5 pttt'l.'n1 to Kn pu'(>.'Ot 
of rape lltOS«tltlOM c<"nll 
" lhoiul ()~A ,..,;J.,1 
Th" Uub thk-1.1 
•rtn II boo5I an 
l:>rlnt"r Du1c ~ :r~ 
t'lli h.wo hlml JWbm s 
S..rurtt. ...ho trprnimtl'd 
frl"llk 111 &II Cbnton in thr 
1'1oll .1•.•nlC& ... ,u,al-1iarn..-&-
mll'fll <a.9C. '1CCCfl 1111& to the 
~C"IO \'od; fimea. 
It Ill 1 lt•rtuQllle ~ 
rr.nii"'"" (If 1 tw 111; Ike com· 
munil) pb)"\'"n;tD(! I It 
bring Juclgi:cl bdo a 
tJK' IJrts Ill' , iknnctt 
!Qt.,,. -~td Vn-M. 
1ha~dr-\rir•r •·m 
m tlwC88l' a .. ~ rlliln\ .tu· 
drlllll "',.-,d'-nng "'I"' ti~ 
nnt strp should hr for 11~ 
··<h 'ltl 
I lUllSA 
11' l~ D:d. rnOQl:h ... ,. 
~ to pnl\~ lhlt tht' 
.it...>d, <l1J 
' 
ta.-.1 lo uriil\· <l\n m;iMl''."1: 
thtt M OllC vf i tcam-
n liut ll fflk I nd 
11 un~1ry l!l'ld • hi 
~ to !hfo ilt\1!Sti ~h 
91,jJ A.<ta I·~ Je• 1 C').nllir. a 
H<*nrd Vni\'Cf1ily Liw :<It.I 
do:r.r {.)nlfo uid tbt OS.·\ 
rem1tJi U\" oot llw I 11.ni.w 
f•JC the....,, \'letim ·='11e 
oind htr an mt'\ an tltke 
I 
BY ASHLEY WILBON 
•• 
lh•m \11.tious 
rq;ion.1lo1111i·Dd 1h1· l)JM•n 
II~. 
h1 'lil!'ll "'·tt iv«·l· 
4'1 M the doo~ t4 1h 
B o.:llim 
"'"'' p the t.Uroo:i Pn~pedh'"e roti1· 
tft.nl.5 v.~ l .. h ~ 
r.·ro:d ;ind al 1be dc>ono th•") 
Yo 'f'-' lum.1.k..t P'f'OltRUd, 
Kilt boKS ond 8 C\itttnt &lll· 
Jo 1 t landbook JU1tl p.....n 
ner Orll.'t' tl1ey bad ~·iie 
11rou.,h 11 !°hf' ~r) 
tht")· "'l."'ft' C$CC>rlC"<l to 
by tl~ Howard 
.,,,_ .... 
l> I ·t ~hor<pi 
t.>!11) cu!tur.· illltllhed vine 
f~ po!rt lhlil l ll ~IJ'I¥, 
frm11 th· 1tudtnt \, tt ill 
s.. HOUSE. campus p 2 
21 CAMPUS APRIL 17, 2006 
Easter Message Calls for Resurrection in Black Community 
..... _ ... __ _ 
Chaptl epg~ RO'i. Dr. Glrd,,.r ToylOf" has beett. l'1111lod 
•• Ol'lll of the great.cs1 ~hers In Atnertc:an l'll•lory and 
ree.lved. Prnidlnllal ...... , OI F"'9dom In Augwt 2000. 
B)' JATASHA JOHNSON 
---~~ --~ 
·ni.;. ... ho pr.hi:~ JU.1'1 
.X ·he oo~b n .,.. 0w¢ 
XI L't!-tq SunJi1) IOOf'I (o md 11 
twd IO fir..1 11 ... &<; Cmnlofl 
Aui.titonum fllk..t qukkJy 111 lhe 
m(G!Cllt'i lx6:•rl' Kl"V. Ganlner 
Til~ lur cle!n~ a soemim ;sbcJur 
~nvia,tlll'bbd:.l"<.11mnun11y 
Uo.-.1n of Rnnki11 Mcmotlill 
0~ l)f ~mard R~I 
l'.1.)•rt:ssl'd h15 ~1 t•xak'J11Cnl In 
irrtroJutil'.111: tllO! 11.proli 
-nw (.tu-pd ~11°'5,14m 
ltmitl?M'~thty...,..· lad lillr 
ll llllk diild w!k'll<M\.li'lr:I' Tll.)1"' 
(unics to Oupd. • RiclmrJ:o;nn 
al ~nine.-of )W 1'bo ha>~ lliJd 
tht 1•rMll"J:r (t( brio& ullAllld l>r. 
1'.iylor rM1 undentimd why I fi;d 
tht'n'll~' I ltt!. 
A~ I n.1li\T IA.1Qrl.11\ Tm.-!or 
laid hi: ~ lllll be Ill~ bCp. 
\'tnbmit?o1~ion<(ltf\ll!l ·!l•ll' 
lll'o'ln Kx~l<.(!Cl .mdt~awroxi· 
piatd) ;i.no!itU<lt ub-I 1 U.J\'.tlfd 
.,.t.,, l'IUII kl Nrv.· Od. ·'' 
Undcr Oean Rktwtl:iol1 ~ 
hdm.I •,lhlr.Chi'*hi!.bt'Ulllll' 
" .t.md,mi by which Rich undtt 
llsbip an: ml'~ lllfU..9;hool 
,\mrrim: Tuylor 1.1i1t 
Ta.)kir ~I~ knnl'!n by 
n'allinJ: l:'Oln 1!'Jt. hook o( Jtohl\ 
ch;1ptn 20. \wiot 11 uq "'"un-
pka ot p:uM ernpirm of IJ'le' 111b1 
tl\.tt No\,_. AJk:n, T.1ylor~ lid 
btliat 1he 1~ thr.-~ 
fromwit.tiin. 
~o Mix>11 has .... ,.r «Ill"" l!O 
thto suprm1o111..,,· of JI<.""" tlllll blll 
net h.'HI "'lthin 1ho1t ndiit\"ttIWlll 
~ -.I oi illl de<lrudion.. he 
""" Tb}ior =<>~~ hi.~ a1.ti-
"lll~ tD pray that t.be nation rnlir,bt 
t.· dt-lrn·f't'.;I mm 1ho· fa1~· .,f 
p<M'd' He S.00 bcli· -.-e tNt the 
pliid ,.tl •b- mrnunil)·lna\· 
htnlll«'~,·.t't.h.1nt.batofUI)' 
ulb.,.-('Oll11t1wlity Ht·llh.lrl'd!CI 1:15-
tiCS instirport<.fthilo bdicl h)b 
ncitcd cudX!i that r.-1-0dl.-.l ~ 
W'lt11 111'-')llttlll: ra! among bb:.k 
INlks in tJwi:r :2()L 
"Tht_'\·;m•nd.*-'.:~"''(lrk 
Of tilll')' nn.' i~l-d.. he ..nJ 
"1ooatt"tt01tioa r.i.·~"'d1P1bld !n 1he 
1990f. uiJ "'' .. ll'OChc:d hi<!orii: 
prop;trtiani: Ul !ht! .... ~~ 
~"°' '<Md tK' 1hil\b 111.11 m 
~ or arh t'\l'l\CS, }~ pt'> 
pie "ho &.,,I tb:d Iii!)' ht rull«i. 1 > 
H\1'*'11) hc111IJ Afl.~'C!I' thia aall 
lie nmindtd wornm thtl l!lr,' 
wi~~tom&ni!.(l').'.ti,.·~ 
lhr ('!llU'lli*' t""- the fit!<l 1ienio11 
to p:i h.ck to .leruii• 1118''! "'_. • 
"''lllUll\. 
·we nil l'.ltl:'d to l\lm from 
dtt<plitr !ohopo!; (rom "twl ('nnnot 
b-tov1b.11can1ie.•t'a)tor .-J 
~b lllkkd. -nw •ion 
;t;,.....po..,.c \jh <>-4llhi...d10 
tum fruin It'\ ddtllllim to.,., Mt can 
~a1aiwha1 unJcrC'.nd fl vuPit to 
... 
sru..\mt5' ractiD04 .-.boi:u tht 
11~ ,u:,J tho• llCf'ici: (I\~ 
'"""' uiiu..J. 
-me-r~ in Cnmton 
"' hmutlt1.11: J.lid Kil}ui KiJd. a 
topholoorr polital ~major, 
"'but I "" I.he nlftilllF W¥ L"lcl:· 
~-
lllyoM.11Siid:l'P',11 *'{lhnmnrt. 
';•'l'Cb and ,,,id),,JllK)· mJjor. ~·­
t"\1;'f~i !he '11:'r\ite-
t:wn thoudl it Wlllll't Iona. 
it maJr Int' think abollt tbe J:tatts 
~ tht hWd; comllMlilf and how 
~ neotl. to !111•\' a f'Clllll'fedion. • 
&ulk~totitd 
nidnr mdrd h.ls ~·n ti,. 
~ .,, .. hop(- thrM hritlRi UJ 
t-k't l.-J .. )1 ill< 'h.1t Oui.~ li-."t':8 
and that~ ~hall fore>\.'f 111\11:11.. 
Meridian Hill Hall Wins Talent Show, Quad Wins ResFest 
:!Kf~ROWN inK sucll .-. gro,..il JObnw; 5aid 
=-------Paris.h Brudle). a 1oO~•ho100tt 
fil'lllnlT m01kelinJt m•Jor. •tiut 
Ontri.-1.,, ... , •• nmi;.stud&"fll• I ">Id! 1cany sboc:bd I.NI my 
fi~ m Cra1:1t<>:1 A11d1tunu1u doc-m 1<10fl th.· ""hole thlrlR,. but 
lo ,.)111.t'SS th•• c1ilmin.1tif« I nm pm11d of lhrm they "'"'fl' 
JU.._f.',~ E\~nt, lheintcr-domu· fftllylu1111)'.4 
loryT...!1·111Showa1'1<ltoh llttM Tabng ~nd in the till· 
•:n'<'rnllv.innef'l'<>iil.C'llfesa. t11t llhow, "'''h' the mrn of 
TbtT.!n1tSbowv.ll!lliOS1<-d Cli:ule• D~ H1lll lb<> youna, 
hv O.l\·id Johr. ~· Q)\ 1 <)C' film nl('I r.,prcSIC'fUing l>r1'W II.ill in 
producuo11 !l!:i :>t. and ~rd the ~-oaipctltion ""re proud ol 
IJ1<•v., a J nlor lhnll'Cf art~ 1h• 1 cttal •"<'and brkf tlCJ"l<:>rn 
rruijor. Or.an of ~<!m:r ljfo li<m1hro11)ththehUtoryofblnck 
Char"-.. G1bb!I N1<I the llbow "'- 101.Mk tlial tl)l'}' Vrck'UttJ lhilt 
11111 ''°r fUCl'1'$5 n'<'ning. 
Ille Jhow, li.k:e the """'k, "We got Ou.t 1how 
)'·.1r "'-r i'lh' 11D rr111ly rr1)re<.t•nl · 
u~." Ha.lloJWAY 1111id. ·1 n-all>· 
think th11t "~ i;t'°pPf'd it up l" 11 
"'i1ole oither k\·cl.~ 
Vittor1ous for ll~r wt· 
ond )Nf in A row, !he L..bt:s of 
the 'JUbm1111 Qua<lra1~ were 
;innoimn-d tho.' fin;-1 pl.~ 1<1in-
1icn of~ Rr~Feot wa·k 
-nw,• l<ll'fl' OUI t<J l;f1. lhe 
Quad,• ~id !Ubny Jrnkillll, n 
Uesbu111.11 ltdriurili 1n11ion oof Jtu--
ti« maJ(lr •uu1 "',,. <)'l'tr<:an>C.' • 
She added, "ll was a fun 
expt'tltli~-. af)<l i 11t11 iooLrig 6or-
wnrd 10 l'IC'XI )'('.Jot 
--..... --
w11!1roo.>wlt:.m"'•.11)()l-rfol lt~t.s lOKetbrr, ll'Ol1l stan to fin-
h1gg•·r nnd brtt•'1' <"\"t't): )'-'ilf," i~h on \\'cd11ellby; •aid Th<-o 
Gib'- u.id "\\'I'.' ha•c a ~ Jlollirci.wottb, a fmobn:u111 Ulrn 
rnxlut1 th,, the ttudNil$ Sl't'fll {'rr.dut1ion 11:.ajor, "nnd .... ,. did 
t<> re I .1p '«'!:ti b«<!Ulll' a pat ;ob. tozi,.,idl'mig that"',. 
SupJXirling Cook 11 all fw 
lhe bR >ear. Cook Hall RftiJl."OI 
Aq;i.'1;ollt and k'nior, Rnebd 
Coopet.111111J that Ro. .. t.e!rt 18 •Ital 
p11rt ... r How.> rd hf,· The Tubmiln Oulld~lct WHI croimed AeaFllft champion for the SctCOnd Y• In • tt1# It Frldlly'• 
tl'.eyw I' ('( I ... II .tlditln 1d1.honri Ii 
·1 J1a.J a "'~f)· good hnlt. Resf.etl Dlltnt Show. Meridian Hll Hall won !ht 1*11: 11'°'91' wl'llle Drew Hall ClllM In 9cteond pi.. 
o:wni:s .r.iKI ;p rt ti ~. Jn <lltfft'ID"lll with bis dot-tu 
1l. ) .r.ll11o.1,,.nH11\H11!1 nwt" R.1n.\llH llo\\'.-yl0Li<ith11t 
ftnw.t.d fll"IC rn lhl' tn!C"flt show. hr wu Vl't)' pl('ast«I with th ir 
I "'*' ur~ O'l'tr..U 11\ pt"lil>llllll~ 
how "'dl n'l'f)l>M did in thetnl· "I ttall) f'n.)o)\"d nl)"''lf .nlll 
t'lll"l>ow, I witn't mill)~- I lUn '"'ry proud t;1f ~·. thU 
Chi.I )'$;11, thla U. \~ fuurth ,,_, 
p ·.1t1C'1Nil a d tll)' ti 1rJ 
)~r p:imo1•1ing ,13 11n AA. 
~he taid. "Rot'est ,, 01:.e of th" 
ll'IOl>1 po~1ti, ... 1hl0£5 th4t M,p-
ptns at ltO'fo;i.rd 11ncl 10ludcn1~ 
should l.llkr ad•arit_. and ltd 
111roh 
Clu.Hcn 113 mon- studie:! :s 
to partidpate, Gihb:oi ~ lhnt I~ 
1.4 lool.irc foe' lhl' I~~ betc-h (of 
koci<•n lo plan the .i.pproaclting 
)CIU't RefCl<I.. 
Area Children Hunt for Eggs on Campus 
Tho! rsl Howard Kid• !ntcir Egg Hunt was hold 1,, tho Valley on S.lurday 11'9 •vent a!Jowed local ch ldren to Piii 
tau of the tnu::lltlon4.1 hollday ptllC limo and ln&eraci wHh Howol'd students. The d.-y'a Ktlvltloa ... 9P0M0red by 
ths 'iQwud Unlvtntty Studtonl AsMICiatton. Q.roo.,. Phi Gr00'1'9 snd Endustry Powet Plsyers. 
THE HILLTOP 
I a111 proud <>f 1!1 tho." peu id I ..ant wn1.1 to 11'1""1. 
winnl'l!I, I 11ni rail) proud , ( the 11ext ytll.1p f•f km.kn. I c.1n 
Dn:w II.ill.• Gihb$ Wei_ "6111 on):y ilnarpn~ how grc11l they arc 
en~ of all, I llll1 prouJ of ti-.. giing to make Red'~t.'" 
...-howurbd .,.lth Ille behi.nd tbl' 
IClt'I~ to nuke 'ti !'If 1h1! hap-
HU Open House 
HOUSE. fr "" ~a 
mont•y "' &oo.>11 a:r po.s.1Nr 
Ot11en•~..,., S...ndl."r.>-H~wkins 
.aid they wUI be 1111nhll' to tcga· 
te-r forcL1~1nd~hc1U I.he 
Pf'OIJl'f ~iiiN if thb foe k 
kfl. unpaid. Sb .. abo d~ 
bou•c.1ng nnd whkb donM att 
11• ;Wable to frCTJ!mO"fl, llnd d~ 
diffcrenn.11b.;rwet11 thoTllbman 
Quadrnr:igle and ~ ll<!th zne 
Aluin.Shecn&.ihrr ~bv 
tcUin11. I~ trtudt-1.ts thr dbtl'.9 t~ 
lqti.~trr for~ 
-nw_ p~rnm Ill \Try 
informa1n'4:' 11111! i:npacttuJ; 
"1kl mothl:" l>t-idre u.ur._.n. 
Ella.b.n<l. 
ChdM9 \10< . ..Jy, a rr• I"«' 
th-: 5tuiknt ... -tio -111,11,1.X..'1 t~ 
()pea Huu,v.. Sii.id Jhc- tt1joyo;i 
then'eo! 
"So W Ht1"'7lrd bat bmi 
~ t "'"Cnt lo H.-.mptoa; tbo.-y 
dul noc hn"· • b.11-1. hcrr I iun 
morc pumJl'--d nnd I ba\'1.' bN-11 
aooepltJ hett; Mood~ taH1 
F11mi!ia "''l'ft! oble to ~ ;a. 
vbual of /o hat Howilrd I: niwr><il)· 
b.M to otll'! Thl'}' ""'l'l'I' ;iblo! 
to teie two pttfum1;U1Cc1 hy the 
P11.11·1ldltnic Qm Grfw.\ 
fralf mu or'K! tornrihee. One 
pnfornull(c "''"- b)· tbt mtn of 
Alpha Phi Alpha ft11temity, Inc. 
and thc othl'f from the ladlel 
of Sii;m11 1Hmm11 Rho Sorority, 
'"'· 
•1 fll'\Tt knew 1bolu lb~ 
curnp113, Thi' pcoaplf' .. re plcai;. 
nm ;md maJo: me foc:l c«Woir1· 
111*: abo111 m) dtd:sk>n. lo So 
bttt. .. 3lUd JuliaJJ H.~'lle!<. a pro-
"P'-'di'T" ~tulkn1. 
Oo.<ina: the program was a 
studnit ~11(') ('(llflP<*(I of aD 
the .rudl'at am"-'-idon th# 
contribmtd 10 the Open llou.<e 
They a.im.l'f'«'d &1.'\·cral que,. 
hum frnm. bo111ing ~iOlll to 
rrh3KJtl. 
CllXC' Ill quc:stiom W('ll' 
elbWl'f'\'d thO' ~ ai:nb.u=&a· 
don1 lolW lbe ptOFptt!i-.·\· sill• 
drnt» 11nd tlwu f1uml:.ei a tOU"' 
&round the camplld. 
~ open howit if a good 
niwne~. • Jltid Jordan Fn1:1iet. 
freiihmui. .. wmnbttatina ol ,ti"· 
bee tm1_1<1r. 4 J v.·c111 to the open 
bol&IK' iny k'UiQr )~f Ind ~ 
Wllnnth llut t tl'C<:!in.-d from !he 
stucknts Is .,.h&.t ~Id lll>'>&nl 
,,,~ .. 
HUH Perinatal Cntr 
HUK, ffO'l' ~ 1 
iind du «•ntl'f as l.llotb "'"a>' tu 
UpoR studcfih 10 floC'W '°"lin.-ol· 
oir;,.·."S1mp1un1t:1lJ 
SimP*'ft 1 a wort-u dy 
Ill.I 'n •·ith 1he Otf" •'of Public 
Relatao.u -tld Cornn unl.:•Uon 
wbQ wOl'kt\I dofll'I) .,.,ith lb,,. 
C'''C'nl plnnninit and Aid s.hc 
f<'l'h lh11t the crnlrt "II hotlp 
thl' bln(k ou inunil)· through 
the u,c (I( ti h11tb ttthooloJD· 
in Wol.}~ I.fut preioairt wOCll(ll 
•'Ith b1Kti rut bn\• llf'\"1'.f lad 
f'XCNJtohri~. 
. P1·t1n.lflllt'Cltl"M1 "f'<' a fl('W 
!*II m1:1Lon 1n k..J&}1 ctitt 4 ~ laid. --rhlt. l'IC"W ~dop­
m .m \o.1!1 take tbt lxt<pitd tG 
lll)(Jt.h«ll"W'l' 
11 l'.OIS! llQl$lll 
1111 R1S US\ 
llST Qlf.11111 E 
•11SSlllllB9l 
IDr.tW. 
8Ml5 
If• e 1111it 
~· HllL 
NEWSl3 
CAR I: I' H I A I H 
fo d.1~ AJ'1l 18 
11 oo an110 tJ o /ltl 
I • A I 
llXlRY HU El IN lit NAfU "'.: (Al''IAL tlU '-I 
IRO!'<.r <)fJICI RE< lPll NISS 10 LW\ ll 
/\ \VllH H\SC.E 01 Ol'P(Ul:ll ""illll o\\All.Mll[ 
ll<>TJ.l I Xl'I RH NC I Nl)I Rl()I 110 II 
.. All.JC. HYATT WASHINOTON D c• 
• 
OFF CAMPUS HOUSING 
Come and join the 
Office of Residence Life 
Off-Ca 
11 II 1111 J 1 t>l' 
41NATION & WORLD 
College Students Define Their Own Spirituality 
tudents aTf' struggling to d 'fin• their o of spirituality 
A NUnt •lucty by lh• Hlgtlet Eduio.atlon Re...rch ln•1lhllO 
(HEA I ot UCLA found thllt Alrtcan Al'Mftc•n• 1hld1N1tl l'l•v• • 
g,.o1N tendency to b911eve In God pray and atlond wvkM. 
.. 
Eyes On The Oval Office 
The Bu:.:. 011 Who .Way Be R111111i11g i 11 2008 
DY KfNlRY K•lo4AAO 
1111 1111 TOP 
-SOIM....,.,. .. llML"'O IO 1t1!1c1 ... ~ outafldl 
Of cnurctl., ltudlM MM 11'91 ~an~~ 
....c ~•IN)' m•tcu181ed. 
Man Kills, Confesses 
av R08VN 'RAkKS 
"' 
5 I'll .. .: 
1tcdo1.th; 
rw.l~ fl.'Cf'J\· 
BUSINESS & TE1Cl-INOLOGY I 5 
Is Bottled Better? 
BY NtCOLE L. PHI.UPS 
~~ .... 
Growl~ alobally llilo a s9.8 hdUon 
dollar indl!Stry, bo11kd ""nt1•r i~ illC'fftl 
1~1> becoming mo~ of an llctC!UOry 
thonen~t)' 
From 1t1.u ~lhlMC'!ll to )01mg 
Hvli), ... uod !>tUleb. ~'n)o'Ofll' lllC\'fl1$ tlJ 
pttfrt the ton\'t'nil'l'IC:lfi nnd ~fl'I) of 
bottled w.tcr But. ill the bcittl" mall)' 
~er? 
.\ fow~ar ~· condnctM by 
tht Sutuml Jltiio-,1f\:C!I De~ Cowi•il 
found hunLr-1 wa.t.•r to Mon 11af1"1 than 
tap ""~er Inf.Kt. the NROC fuund thllt 
~' c.( tw>tlled "'<lier iBJi.t sU.11~· tap 
.,.attt plornl into a htlnie. 
lrol'lical})·, tlJI' "'..tcr tlla)' l'\'CO be 
anft'r thnn boctl(d .,.,.ttt Thill iJ; du• in 
larg:e 1111.rt to hip "'OJ.ter bei111: llO bcowdy 
t...,;t«J 11.nd n..-,;ulat<'J. \\iule the eoriJ,.lul 
1P11n:c of m°"t botiled w:itrt ttmninll n 
IU}">o.h'Q! 
Yn o..lllll•lfK'l1i choost- M1doJ 
W<itn for c.ic •isnpk- rtlllMlfl C'OU\~ 
l\lcfll~ \\ 1th bonl..-s nuw~ 10 ,..... 
from n l'IWlll pint ta • frw litcn, th<-
•gei up a.nd 1_t<1" appftl OObott~ ""ilia 
hat h)}lnoti.t.-d ('(11\o;Ull'lrftl. 
·11·~ !i.kcl)' thilt "bcn people buy 
buttl~-d walet, they· an: purc:b.wi.D¥, I.be 
conwni~l'C' rnthtt (ban Otl('mpling 1n 
;n't'rt UIUilfc tap .,..,.tcr.· ~11id Padma 
Vtnlulo1cha1am. en f'r1>001nlcs rrofdl· 
~. 
Wbiit lhiio b lrut' fol' the al~<' 
con."Cnmrr, u.C mi•11'nl:I- h,1,v JOO<i 
re11.-.:.n IQ dioosr butdcd ""-ltr O\'l'r 
1a1> Ac~'Of\h~ to a January 200.1 arl.I· 
de in I™: \'/a.hirtpoa l'oirt, unbcal1hy 
a1nll'.tt1l u( lt'ad can he found in 01.e ow 
lf thnir D!"ti"kl h..:imc k.MI ¢1 n afl'cd 
th<' rnhll' bod~, e.poc1111ly the cent ml 
1".r.'111.19 ~)Yl'l"JIL 
Most Popular Bottled Water 
Among HU Students 
t . Deer P:irk 
2. Dasani 
3.Aquafina 
4. Generic (Safeway. Giant. etc.) 
S. Evian 
.. It UI diJapputnh1~ to know that 
our natkln's cnpitnl h.u lllXh unl'W'.alth)! 
Willer, 110in• wa:; it fortt"S )Vil to drink 
buttkd wllltr, • o.aid Att1101~ Brow1t 
Jr., n ~cninr m~rk••ting nujnr 9mwn,. 
wbo a},,) pl.ii~~ !llXl.'t'f foic How11nl, tik 
hralth ~ aiw l)f th~· Mii n tea&OOI hr 
pra;.."'bott~ 11r.11111r_ 
"(\\'3ll'fJ II •Cl')' lolporta.111. It 
$tnl'ti 11; o mcnru ot h)-dtlllion to~ 
)VII goU~ duri11g tbe"'wkout: h .. llllid. 
H~l"\'tf, Uro"'n 1ulmi1100 M l)n.'fon 
G;uorndC' dining • .,.l>rkou1 hn;.nu•.-
tl ronta.u-s cil'l:lrol>'te!! ool round i.n 
"'"1111". Sophomore hll"ifll-U 1n0Ji0r 
Kttlt)i Gantt ngf'ft'd with Bnwm ahom 
tl1ie ('8Wfllial nl-00 fut "•lier <lufifl¥. 
pb)"'-ie&l ncthit)·. 
"U > 1>111 .r,.. a belllthv nthkte. it l> 
!mpc~k't' thal )mi drink "'~"' ti) 
rcplnec t".l'r)'thing )'OU hllni loKt from 
"'""'all~· Ga.nu !>'1lll 
Bottlcd ""~tt .. .al'° pttfttrt"d 
11mQ.n1_t llOfl•illhletes. Courtnl'\" Parht, .t 
t< 11"homott publllO rdriUW18 Olll)Ol' -1.. 
"Bottled w111cr j"'* b.Ue11 hMttt and 
1'1:11aloi-110 Jnnk D.C. v.uter lk'<lltllll! 
of 90flW"<l~tlw th1111;111 lw.ud m)· 6-h· 
man)~r 
"It's likely that 
when people buy 
bottled water, they 
are purchasing the 
convenience." 
no"· "-dturu.11111. lhe opponuruly le> btlp 
m.ukrt tN• gr.,.... in;; tknd. 
-rt.ere JS a JJlron~ 100\-cn1ciit ~nst 
chiklttri an.I ad\lhf> drinlJnll i;.xlatl u 
Ule) amt.tin coonnous antoo1,inu1 u( 
1<UP1r •Dd utt our o.I tbto in;ain culprtbl 
in u~nwlinK rntcs of ~ in <1ur 
rocmtry.· \'l'nklltubalam Ail 
Students pmer bottl41d wet• •• • •ltly preceullon. •• weu •• the CMV• 
nlonce whlle on thO go. 
It f'an ;il-w> ht "'Pf"i-'ll) h.1nnful to 
}'OUn,: diild.«:n 1111d pregnant woa1ei1 
n>r \Vatcr und 51.'"-"f'I' Auth.•rky hu 
advised th~ two drmop;rnphit"ll tQ 
an,id tap w;tter altt:JKetJ1er lh>'l>anl 
audtnu haw ~ spr.;lal •ltttlU<•n tu 
ther.I! drw-fopmmL1. 
&idt• (rucn beu111. .t ~i,.·. but· 
tied w11trr, muclt likl' B lw-4llll\~ lifC!ll)-k. 
hu simpl)- ~trend)·. \\l'ith obi'· 
&lty .t.00 v.d#it·rei.tal i!Qlut-s btt°(liu· 
i~ matt pt'M>alrm. ~-..rtil;('~ .arc 
\\'hat("l.'ll"I ll" rttivn 11.ay be. it's 
cbr that thU u no ra..ing fnd. \\'ith 
Amcnca11' ronwmi.1~ on•r l.'W billion 
Ii.ten e•ct)' )""lf, botlkJ "'atcr is pro-
Jl.'ciird 10 ,;i1rpau nil Mhtr ~rbnNlttd 
1""~ u' tllll' llN! future. ni.-oordi.ng 
to tbt New \·od: nmce. 
Google To Store User Data 
BY COURTNEY EDWARDS 
""""""' " 
;\CCl!i!IW8 I ft rui;1hOO 
twm , 1 r pn*"11!1 ooaiptitr-: 
11! 11nyloeahm1 v.itl I I lgg'lt« 
a 1'C .11uund 1 II!} loo .1n 
1&-a of tho• r~ ;t_ Goo;;lt• ooe 
nr thr mo~ popul111 auJ .,.dJ. 
~abli 1*1 1t•.iih;h l'lljtlll' finn 
1na) lw.w 1he11.oh hoa to mfnt· 
motion~ 
G<.odt l\ v.1 1klJlltnn a pl. n 
(Q ·at• II' 100 Pf>rtt111 of u......_·r 
diilol, a ~I Ilg lo ;a Jc ~hll'I 
r~illlO IH'ltttid} 
P°"t«l n " ~tt 
\\llh i fuut.e ~" '"" 
c.nn hou<;<' all u!ttl fl!in, 1nd11.J. 
il>:i; .. maih.. V<l'h 1 i ~o~. ptc-
tu~.t.oolJnllrb.rtc a.nduiak.o 
1t ~iblo:' fn111 nywh'"t'I'.' 
' ' e aln:ilJ, h.J\'r rH •rbl m thi.t 
din'd.1<)11 in tt-rnu of Gl>n''il° • 
acirordi i;. to th<' v.l'h MIC'" 
Gl)ri'c wl 1 be• .1 11rnio· 
(iro ii •Ub~nlb-
"fj t c n 
ffi.n lhnl ~Id ht If I fro 
onw•ht·re n« n) con putl'r, 
i1cConla111r. 7.l>~<"I cu1n 
~j,.· V.\.-b t I 11boo mtll· 
ttons h'o-o Otlh• r prQf«ts GOS 
an.;I U(l1thoule. "liicl1 &l't' 
both )tcnred t<>'IOvds f"0-.1'hr:g 
mfinit,. 1<toa«l' and nh'rnal 
a«ffi'l to WK'r <II.ts. 
AC"COrdu:1.i; lo 1.Jl:-.;d l'o:>m, 
GflS ~I IM <"fCIQ&lo: 
l"" 1 ps.e .• b •pmgr-.untb.1 
• 0-. '.1"I h) R,1111' their dl>C 
mn"o" ind ,..,.,. I rQMI 
allufthrircom11tc-n.. 
l'0t:,t'tht 1, 1hesie pf{•Jttl~ 
could ISl.''il"tbe polenoal fi>f crc-
inilw; • ,,..~ ~'Ov.trful file 1<tor· 
aJ;C'" 11.n•i rd1....-.I tool th.1t tuukl 
boo nc~ n)-... rl' HA tho: 
lnlnll<'l 
Thi ..... r'lo1C'!"<!>llL.I 1ltl--
u1111dr np ( thl' lfalhh al 
\\ 1ndo'4 d r mosl I" I 
11"", 11111J phOftlOIC' p")Chol-
0Kl •n••JOI' .-\lit Ill<' \I J<lfl' 
11'~ a 1irogr;un ti 1 v.·ill 
tW' n>uch «1mit..1 to "1ndoWl, • 
he J:Utl So ulo;kQd vf bu\ lfl:I 
' . 
--
., ·--Google 
. .....,, . 
Googlt I• In the workt ot ""ting onlin. •tor.a•. tn11klng 
peit.onal tun more Nally accostlltMo th.an dllt.a NVed on 
persoMI conll)vter• or l~opt.. 
\.l!c \\rindoiMI XP you"U 
br btl')ollC Goo(lc ." 
ln !Wit { C•>Qftic's f(ttfll 
p.inner..hip Wi!h l~U to instuD 
11$ •. >itV."Ur <>U n JQ,111\)' Ill 100 
m1U1.-.n n•·w llcU ttamputr~ 
G0t·~J,. ruul<I n•11\llutiun.i.l.ie th"" 
way t'tlfut1t1ter ~>!.aw 11.alot· 
matio..>n 
\ fu!\ln' 9'rl'\il1' coukl h11l" 
I jJOk'ntiaJ of U:Vl.llg Ul'n 
( om put ·r • r dl>l\ICS and 
1.11 loq hy i«-(>lng an online 
cop~ •lf USC'! ibta. 
lhllll ·~ 1ldcn oopy ." u. 
(;oogi.r atlb it, would _.....,.. n~ 
the U$Cr'J mn111 0..01»·· ... -tiw the 
J11t<1 11;.1,'I"() Oil tJic u..n-'s hard 
dn,,. wou!.J ,1o;t 111'1 ll c.wlw' 
Inn C"atho:. thcmg,r;t rrc,.nt· 
I» eC\'l ~ iliilli lro1n tJIC' buJ 
l\1• l'l t<Jled :ID .,.fwl\ It 
teopt• Dt D LIJtt datl' thl' 
in~ut r~uao.idtt ~tm.1re 
q udth f•om the c:.idir rnthrr 
1l1111n lht' k.1rJ drk'I"~ em.1rdin!: 
to Wcbupl'<lia,com 
Chloe J-:,.ans. a M..•ph0011<>rc: 
p<.•hl1c.1l lW;'ill'aC'C' m.tjor .md 11n 
an Goo,;!<' U$Cf, i aogai11-'" the 
I.Jes o( hJ.\1~ I pcnoll t lnfor. 
ro:iouon ,;to«>J on!inc. 
~No v.;w can :d bl' ,-,,.:\11y 
,..,_'UC, tui,,Uqt, .tll m~ illfor· 
m.1h• n oo a ~lmp11tcr IM)tbC· 
l'.h..-rf'." "'bl' t..i.ld. 
C.a!"b Bo.i-~ • .a ~bnmotl' 
tilrn mlJ(•r 11itttitJ, "nh i:;,am.. 
• 1 ...-ouldn 'I lnaq m) hn.rd 
l'OS')' ~bl'~ i:bie," he aaiJ 
l'lla1'1 the I.hire aboUl a PC 
its )Ullt b..lmr • St""''"' '\'itlk'o.. n ftahmoi.11 
dri.1w1uc!o.1udk>anmajtllf,co11· 
sidrrl:'d tlwfl:OO<l tnd had. 
·1 think thf'rt'• a pro and 
con to the MlualioO. 11 niukl 
"' it: in) "'" brnclit You ('(IU.ld 
g~ tu cett;i n informiltion "'itb· 
OUI Ulllk.in& 1t inlo• l~lc," be 
ud ·ooeh,•flpsic~.~Ni''t 
tli1· lbn- t of idr!Thl} thrft. '\ ilh 
l'\'tfY I x; KJl._•Jtidll adVll!l~T­
'"i.l i'wl'&' n coa 
In nm CIM', ('~',. p4M 
wuulJ W.w the poknliillto t:11;· 
riifionll~ dWIKll" the"'>' ~ 
rle cximrct<' fott'\·rr, 
VR Games Can Help 'Lazy Eye' 
BY UNDfWE WILLIAMS 
C<;.-.C,~l'.\'Wr 
1be term 'viftunl tti1.lit)" ii; 
alv..11)-t aJeOciiah:d with li«b· 
tll'<'h \i<l~ pm"- but dur 10 
.ldvu.ntt'd tcdim:.1ogy .. rid ~icn· 
tifl<' nudy, it Im btt-n (ll'Ovo:.o 
ti> br morl' thnn jul<t ii to11ro.· of 
e11tcnai1m1cnt. 
Ambb-oplc, alao koown 
• ·11171· l')l'.' i• n con.di.hon 
v.llll"no one t'\'C "-Orb better 
lhan the otbt·f KC'9tardwn at 
Noiti.ng,h.1m L'ni,1'r<ity hnw· 
l<>uu.J !Ji.at nrtu.al rt'ahl>· ~.mes 
not ''nl)· f•.>f't!ft ht ~(')~to hie 
more ac11\'f'. bul it nko nl®'1r· 
lil'!I bo.Jtb C)'" tov.vr .. lo!ldhn 
11lll" tiram of tt5tlU'thl'rs 
Wol'(I n \1tt1ioal rNlity u.r racing 
a,iunr wllft'e tbe CU1upukr ~nd11 
tbr m\AJtl,"i, ol thc flb>tt'1 ca.r 
to the am~'l>pic C')"l" nnd the 
nnapes ol the odk!r a.rs llP to 
1hr pln~Yf's itood (')t't' 
The rt'~n found that 
IJ1e ~ "iadr in onl} ooc-
hmt >flfl' ... l11M'ntw&s«JU1'11kllt 
~o thal o( .tt>D hnun w n u.<;ini,; 
lllt' tRo!Luoruil trca1m.•111 n>l'lh· 
od ut pa.o.1~ • patcb O\'t!f IJ11t 
&ood o.")t' i.n Of~ to 'trengtht-n 
t~weal .. rni:.t. 
In. th<' p«<l, rc'<.'ardicn h.l''t' 
tf"WdtO~fll(lhr.Ji liUC'h f.11cer5Ji 
ti)' u•itlg 111~bc images. bul ii i~ 
lb<'ir bd1d tJiat 111ockm di\· \·11· 
1ual rcnlii,.· allow. info-.mi.itiion 
10 ti.- «'nl to ath no: for Uie 
"''"" \! irtual rc hi)· tlu;rupy ha..<! 
aho •hm--n promi~ in hl'lpin~ 
patk~1U v.!10 ha\" btlb<'i..r rai:u:,<' 
or ru...•Llon, b.ihn1T nnd lfll>hlliey 
<1tv.'lllkingahilityd 11"to1>1~. 
11lic p.W!!lll!I pla)ai llftu.Ai MAI· 
1ty p.mn "'1lhout 1ntotr."1.'M.Klf•. 
for <Int hour flt'C da)·, (n'(' d.l}~ 
1 V.'r<'k, for a htlll' O\'rr 11 mouth 
Th!"tt p.itJenL-. ho>Wtd m1rf'O'>-t--
l.!:ltfl u v.alk I. ~t11ndin.i; ll)cl 
t:li.lnbinjl'; •tcps Jh,.in inuging 
V<aJI ooaducto!'o.I bd'orc and after 
tJw lUtual rcfll cy thcrap)', 11od 
ii indi('iltc·.J a rrorpnir..llion nf 
t>nun fuixbon 11f!t"l' lllll'thl'ni.p)-
\'1rt-1 rellllt>· KA!DtS b.il'll" 
......... ,- .. "" --
Reeean::hors l\lvo dl""o'IOf9d tha• p&aylng vlrtua;I tMllty 
si•mea can help correct 'lazy eye' end Improve mobitrty after 
•trokoa. 
bt't'n cf!~1.i'·" in oth<'r Ucil$ Df 
mtdJoiw all .,.dJ. A !o.1ud)' COCI· 
~h1cttdhy¥«.fun 11.1;r11111, Phu.of 
lite ckp;>rtmrnl t1f romputcr Ki· 
e JTio.IArid~hlJr.1,}ID,l'b.D 
lhr )!ult pie s&-r051l' l"ittlkr. 
Clumf'l Mc-.-lical CCtltM" ;ind 
Jt.appa~ Fnrulty of }lnbane 
&; ~~h l!Y>tltUll', lbf!d 1() 
randomly i('l~'<'tl:'d r11ti•·n11 v.ith 
n1ultiple !'ci<'rwcc. 
nw fc~uru l'nl''od 11't.hrc~ 
'l<tlOM' ~hM \o'i1ll1Q11 t.perd 
(6WS} w;1~ bdow thr mt'ilinn 
t1hov.\'d a.ii .,.._.r;qi,,,,. W!Jlf'<l•--c-
llM'lU in w;ilking ilftd oi 24 ·19 
perrC"-01, Wflull' tbciioe /ilba\'11: thl' 
mcdun ~ an Uiipr<J1'r1n1C"-11t 
of <;1.oq J)('n:cnt. '11\iC'" ttflulbo In 
IM unpll1\e1~nt of thr v.-alk· 
ltll r.1ridet o( tlllt' p.he!U!I v.,,,.1c 
• miLu 
Ffftbm11n f"l1J;IDN'nng 
m~·r 6rt'1 1 h1i.t:11I bu pL.•"1.'d 
o fcw \iml.11 mh1)' 111mt'i 11nd 
wid, "R\'r~1hiivc you d,> in tho: 
jt:l'llll"!I 1tttn:1 1<1 "-'Ill, llll>l"1.' real 
tl\.ln if )'OD Wft'l" 111.1.ualh dots~ 
ii. \'oor ec!i<Jn~ ~m1•timC11 end 
up bru1go\"r~eni1cd: 
\ utu.1 ttal t>· hat also brei' 
mo:..-! IQ JlrfPAl'l' .. .1l1.hrr1 for "'JI 
Vinual t.imulatioru of '-'CIJIOTl.• 
~ in ,...,., bclp Jlft'Piltt 1hr 
solider for~ f't'.&litynfw;srf.>rc. 
'nu'l t«:!1nnlutQ· bas rcin,.,ntod 
l~ uainl~ 11nd rrc~rataoll for 
1uldkrs as 1~-arc im!IW'tM""<-1 i.n 
ti" virtillltl l"tll fOfllllCl!ll, v.hkb 
Nire. • 1Uik.u11 ~mbLt.bC'"e to 
INT of 11 N.ttk1idd.. '11iut., lfiOl.. 
diers ntt far mofl' k.nav.~ 
11.blc about "'"hl"-'•ll)" thiin those 
Cof pn.""°'" tin- bea:lu11t vf thiil 
acl\-nn.:00 tcchool<>K\'. 
s.di11 Saiu:bf,1.. 11 frcbman 
1nformat10B S) torn-.s atllll:)ii1:1 
major, qid virtual rN!ity KRmtS 
lw.l,. dl7W ztfnlb .:id bc~11. 
l Uttnk I.bat "1th all tbC'" 
IW'I\ tt'lfhidog)·, nrtual '"'1ity 
t;lllMI niu b .. posiln-c as Ibey 
m11~ b. • nW'ltt C\.-onomiail wat 
to tnain 11n!ditt1 foe war al\() 
.,,..,n pilob for fugh1, · Sancbtz 
Mid. ·But I tJ1.11lk i1 ctn ha•'t' a 
no:-ptiw 1mpKt on i.ndi\il.lu.d11, 
11111,11,1r ~enitTlltioo alnoady ~' 
to tune kl5I tom·h "-llh ru,lity 
IL'l a v.h<.ole Pl;a)l~  pms 
lk-nns Kl fl'al t~l one mif';tlt 
l't;irue to~· the (ttl of a "~P­
OD !X c.-n•a fed .U I h~ Ibey 
•It abk to 0Jler•1c one becaU&e 
they h.t\'ll" pb:)'td the~~" 
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"WHY I TE-THE HILL OP ... " 
COME TO VENT ABOUT THE PAPER, 
OR FIND OUT MORE ABOUT WORKING HERE! 
WEDNESDAY, APR. 19@ 7:00 P.M. 
HILLTOP LOUNGE, BLACKBURN CENTER 
f -"Ask not what HU can do for me, ask what can I do for HUI" 
Join the spirit of 
National Youth Service Initiative 
through 
HU Community Service Day 
an 
Activity that empowers our community! 
Sunday, April 23, 2006, 12-4pm 
Goals 
To increase campus morale 
To support HU custodial staff 
To clean-up and improve physical facilities 
To beautify and restore our wonderful campus! 
Activities 
Supervisors/Task Monitor 
Light Tasks - Sweeping, Cleaning, Chalk Boards, Bulletin Boards 
Painting 
Simple Mechanical/Electrical tasks 
Clutter Removal (of equipment & trash), Recycle, Storage 
If you would like to volunteer, e-mail at 
Dr. Aprille Ericsson - trustee.ericsson@msrce.howard.edu 
Kiana Moore - husa directorofprograms@yahoo.com 
and/or 
Sign-ups: Blackburn/H USA, Engineering, Architecture 
and/or 
Show up: School of Architecture 
THLHJLLTOP 
The Hilltop 
EDITORIALS d n · rerJpectt~eJ 
\'OLUl\.fF. 89, :'1\0. 121 A.P .R1L. 17, 2006 W\\'W.TREHILJ.TOPONl.JJ\'F..CO~f 
Black Gender Dynamics 
Trida l)oQgla~ 
I Uif ayth1l I t'S 11}' 
llgll"C" with lb&! h"'-'1) locm:mg 
on lhc hlatt e•mun Bityl !IOl.'l 11 
d)'llnrnX'5 that «>f1!rihU1t:' ti) 
I.lie f111h1tt I.If iadt oi Jllll.ITill '"!I 
nmcm& Atrknn Am,.rknru; 
Th.. \\'OmC11 ""' broomi~ 
m0tt 1tl~ 11WJtt 1n-.lcpt'1i<lc11l 
nnd f'll~iul HO'f<l1·n-r kf11 
nul intnxlue"(' lhB -'" sttda ;1 new 
rh('no llc.'l'IQU 
Lfot' not focp1 d1 ring i;U\ 
ery. th .. l 
'"' 
Rum~ne>.i to1Q5i-.ri1 .... m 
tu "'vrk 111 the r..,1..u \\liatr\e( 
u:1.d;<..a malt!<IJ\lf "Wl~,._.n. tbo: 
fomnk "'"'old bro~'''" tbe •~rne 
tai.k and cxi11.'t1..J to comi«t" 
11 J~ II" ... r11, rn .d<lition to h<'t 
·...,-om ... n]y~ dulir 
Thi." Hl''1h...J 1111 l'\~ll g.f\'iil• 
•'1" rrol*n I) ,r; \'ft)' ... 1) 
out.b" c 1nce bl.ick "vmcn 
II !nl,llD tl lhl If Jobf. at, "°'*'h• 
("l'WOfllC"lt. cook>; 1rnd 1to1nnies 
lor tlx• v.hi1e ...... u..,n 
~o onl', h<:t"'C'\l't, .. (>111.:1 
hirt" a hlltck m .. n 10 do the Y.urk 
lliae a "h tecua1avuhl \'ic v.cn: 
IW'\'C"t drnil'd tht--0pp:•rtunil)' t' 
wucrk (at bl.ldi: 1nc-n .,,.._.R-). l'illl· 
I h to attain l•·aJl'l'!ih11) ruin 
11\(o • hi ity 10 noc wwk "' 
a uxttry ti~ 1 li:ir biai:k "''On 
l'lf'\ h.i ...-. 'loT L«!li If wt 
Ian to ha'"' jobs. "'~ might as 
wtU put •••the "1uailliol1 tu S'f'. 
tlw~trjobi; 
By for. till' mod 111:1ini.11o.' com-
niotnt'I I bllw 1.-..,i:r romc B('fl)iS 
are" thi»C' thiiot drpk'I tl~ blld.: 
.,.,,1 un as km,. l"-"''"r·bunlCf)' 
and ~1 nnd .;;hnn kn tit;< 
{1·. 01.uning htr 11ehit'\"(f11Cflt< 
<•n lbc- do.'!<lnKU .>!\ ol IJIC' bl;aclr; 
fo11 I\ nnhtt th.In a a~P.:n1 
lhat bu olq for{o:d th~ role 
•ilit1rovtd<'r wkl:;upo her 
,\n•I yrt. ii v.• 1\11".(T II pnl!l.-rn 
wllil 1<he has lannd a WllY to 
""'""!)'mo tothl· lop, 
For 1hos<- .... oo claim th111 
llioe bla{k f1UI11h it in a stlllt! vl 
cfu;..i,rra>·· It u impoct>Jnt 10 .1-l: 
I q...a<-i;bon. \\1JC"11 lu.. the hbd.: 
fa1 Lil)• t'H't Pot bt'\'11 i.z1 I •lllll' 
di5arra~· nee"' · lnrniNI oo 
.\11 k 1 ti. ility ~me 
th nit ·f tlw !W'l ThoM- ... t.o 
.1ttribut(! th• ai<: co the black 
WQll\aO Ufll) tt\tlll ll1111'1t 6"TI 
lMC('Urill•"tl. 
11""' ean lh ... l1U1 Ir's prob-
R1ns l)OQiibly b<Ptolvtd b}· ~-00.11 
'-UllllUI ma kiAA lea? 
Black-On-Black White Collar Crime 
Ot-.ar Hilltop. 
J "''" hi\11'11: hl111.'h with the 
pnrrnt 1:1r o:i ... of )'Out 1'\udmts 
>~.-nl.I~. TIM" {hid;en w.v a 
litlk illlf), hu• lhl' 000\T~•n 
mort 1h.in n"*"' up b it. She 
mawed u:.C' 11' ol IW'! Jauxh· 
ttr'11 artk'lef end n 'llf;iJ; ~ fini;1 
Umt l I l th• op~ut) !<) 
R'iKl)"Out p;i~r lfMa 111"'1 cla..s 
publieaoon. Hm.n..-r. "'hrn .hl' 
told me that ~r danir)skr haJ 
~ wwlatut oo tl\IL' p;i1'ltl' all 
)\'Ar, 1¥•1 snn..,;itt but )l'-llr .ind 
tbtd 1lht v.-:i.. promis.fd a ltipend 
h°* had ~IH'tl 110d\1na, I ..... 
app&lkd1 
lllack on Bbck cnme 
dlll'SD't o h:iwn 1n tl'oc 
ghct1o ~l'<'n gang rnrrnhl'~ 
IUIJ ilUKx-.!!lt Chiltlh:ll ill plll\·· 
xro1.m.-t<1 E\idtntly. 1fs hop~­
i1~ rigfit ""-'~~I !hi' ·~tt'CQ.• 
\\'bat ullh•.· probkm? Wly, 
Atf" thory t1·;ichi~ )ml bow ta 
Jie. dl(llll. •tl'ill iUld ,,_ )"OUf 
111.'\-ni' b th,;11 a courw7 What" 
1M l'Ourw rwb'lb.:r \\'h<> is I h 
ptokucir'I I "'as adwmllll 
As•,,-adiuite f • H b'l.('ticaib 
lll&k l'ni\1•n;ity, I tnlX>luagM 
m) friiMld to siend llCI' ~er 
lo Hl)V..1.rd. ~"'"'. I "'"ndtt It I 
m.-.&:- 1 hor right d«i mn. 
In dot<i~ UU)' I e0001~ 
)VU to p;i) t!1•_. ~~•Ullll. I~· a:nd 
,-,ff,.r hn )u1u ·~ I d••n't 
.,.';I.Ill her mothc!f and ma~· oth· 
t 91iteadt.he .... ut-dtli01twheD 
\uunttmchhP Mttell .}'Ol1ht-ttct 
.. atcb }uUf bud-· Ifs not an)" 
t11()fe difft"h'"nt thlln tbt en;..°' 
thl'"Blooih. 
Su1M"t"I}·. 
Antnint' G<'lld.&intan.a 
M1rvr·:i1 ,vrJr~· Gettmg pv.pttr-
1 ri dt "" mid/nn1t·fill""1 our 
m , timd!J rnci11..,.,. tc thr Uy 
to ti• f'ftn•1 patd ut llauG"f'd... 7J1r 
H1lltr>p fiaJ 11() i•1h'l1tt.~•1t1 to u<t 
Uujfcr; wethoml pcr_-1 (WI' all 
k11011 t• >'tcll 1t mnm.t tu be v" a 
oolkr;tt bud9<0 Anv ~­
r1M1 Jwuld fl.- haudlrd u11h tfl1t 
bw udJ oJ/itt 
click it to us. 
The H1iltop wants to reaa wnat 
you have to say. Submit a 
500 word perspective to 
m.thehill to ponline.com. 
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lnt'I Hip-Hop Spreading 
BY NICHOLE ALABI 
hsl 
1ru:tbe 
II.rusts 1kct M.LA from Britain and tfle repJ*I F<dly Family 
(ttbov•J ... U8lng l'll~hOp 10 tell etOftM Of cJtttlc1.11t cl'lllcthOod• 
and I• 1truggkls. 
Nm. tbt J.ngli .. h Clunnirl, 
ftt':lu:b rapper't """ aha U).jn,i;. 
thtir m11'<i( Q~ a .,.~ lo ticpr\'St 
tbtit anguM Thi" lyrics of 
Fttnch "HIPllO!'\lr&~ *I"<' ultcn 
fl.i.nkd wilh 1 J..,; <>[high crimr. 
•mt'1t1pl0\·1nit·1i1 11nd pulice bro· 
!lilt) 11 lti-. ((II Jilr)1 1111\f'l t: I• 
1~1'. Thescue:L!.of Frttteha11c·' 
lib P;trla an<l Maneill<' An' mr 
lartc>thflr<o('inthr l :->,.,.1~ n.rt 
minorit)' pop~h:d .. -\II a ro.iilt 
lhr ncntb t11p grim: "'*" botn 
II<,; :in lltll<W<'f le> lhl' OlllCI')" of 
fr.uu.:1.•~ .dil'n:1I~ Nvrtl1 Airiam 
nnet Arllh)'Outh'! 
In 1cm the Fn.·nch 11."'"m· 
mnit 1*8rJ le~lttuon forant 
n<ho a.:ation.1 to }lb)· al lract 
.io pcn·c11t fnu:iooi>!1one nua:<ic. 
A.._ o ~~I. Fmll'h hip-hop art· 
1st$ Nivr tht nhil ty lo prndticr 
nwnix,~ ri\·11'11~ lbt-it Amcno.:an 
C01mt l'Jlllrt5. Now, t'ltneb b'p. 
hop arti.'<I "'re usin11t I.be 1n1,mc 
to chaDnd t\lpport for tlrir 
plistht BtiQnnil'tl; l~t Od<>l'>('r, 
riot" broke in }·ran~·, 11ltt't't$.. 
Rd'ettfll"-'i to •• WI> of red1,· 
<ining" for 1hr inJ1nd11:·r5 or lif~ 
satur.:rtl!!' llQO~ by popuLu af1· 
u.t& blil'" N"01. llJ, '.\IC SobUI, 
IAM and llPnky Family, who nre 
bbmed for lhC' ~ ol VJOll'Ul'<' 
II I 1•11rrlly: I tho (><>11.ntn' thia 
,..,.,, 
Ulto I.ht- r Nnl'l'k-:an C'Olm 
ll'rpren,., inll'f'niltion..l hip-bop 
Ul.1!48 «It' ('al.I illJ. ii. 11tit; tl11.-y «re 
mm"ing unil ~ und u•:u~ lhrir 1yr. 
.ni 3ZI 11 n-u:i for llOl.'.ial ~·roll~-
MySpace or Yours? 
Students Find Love on the Web 
BY COURTNEY JACKSON 
- liiimyspace.com. IJll a place for friends 
Uy$poc• tho popular wobslt& whleh ha.s tecently beion unciof 
the si;rut y of U'le media, 11 a pl.ce that 9C>mt atl.tdwits UM 
toflndlO't'lt. 
mtt ~·r pruig bMtk or friodi 
t}ll'yb.\\'~~dlr)·Whcrine . 
. "iotadiug to ~h~..com. 
l<h~ I.XI ~ I.Md (Cll' •friends 
"bo YoWZl llO talk Clllbni.>, >il\dr 
pmpi(- v.ho """"' In mtd. odwr 
!<i~ n~ who Y.'tllll 
lu OJMrd thrlr ftiftdl .... ilh tlhcr 
~ f.Ribes, y,ilo .-:1111 to h"P 
in lroch, ~ po..;,pR and~ 
V.Tit~ ~re:li:d Ill I .... ~
dai!llkl> tnd &'llid:< Jllll1Jltn. 
wld Cl)"tn' lookir« for bts bt 
frimck. • II is tl111 rootto tbst be 
m;dr. ~h~ OOl' ~ mt liN1..""I 
~q v.d"isitc i11thr('Ol.1rcryhtc 
- ant: cl lhl- most ~}.f>'!<J*'.'C !GI bea1,..11q ftqD)l;t\\" 
nwdili lllt<nlllOl'I btQa,a<ir(lf thtd.in-
pn:u n~ btiq; Ii: 1"1 
onM~L.~·mlll)·asu.lll 
dvrp lllJ\\" bo.''fl ~ 10 thr 
rwrioo·~ 11.ttrntion hculne 11m.b· 
ltlll'I lll't' uang '.\!~~ to W 
~Ulq llll"lll~'U'- ')ll111btt<. Q'ln};c-
it ftlf)' fnr ~"b and otbmo 
to aco:. thnn_ Pn.1*' JlUl 1111 Utt 
it1J<Jftl1Jb..>ll !)h '.\f.'!>J*"· II~ 
tl'"11 W>) llll'jlrb. llllid ~t}'CJ>ll("I' 
IWI" .and ~!r.ncicr li:u:xx-major 
""'--~ ~lltlOrl"l'C'­
uQl'' ~l)'ifJltt ~ 11 like lr.•b)ft 
m101~rl•J'l'l"IOl'I·~~ 
ily lllld lt'Wl)" mmih-T,; tU!e' thic 10 
furm Ill""' ?UIWl!ii: reb~ • 
Ai 11 17 2006 
Sex Sells: Celebrity Scandal 
Generates Huge Profit 
8Y SHA JOHNSON 
-~ 
A nd d Kle:s •1narl to ;ikl• the... grou~ to 1,._..,t bcttC'l' "'att·.b 1 "fott thl'\· ... n1t n 
book about it likr Si.ipuJu."ad," 
Th)11>N.I l.iJ' Kun on btr la.;1 
•lboum "N11kl'dTru1h.." R<'tt'llll)·, 
the«" baJ ~n • Ul'W roi1ttQ-
,,.l"C). to f.hocli lho: ~ <if 
l'IUer1il>llU~nt lp"'lf.c.llr tbC' 
I rr•·hov com mu ty 
Tbe starting Jl'lint , f thi~ 
~· draillll ctn be tru«d back 
to • bonk utloed "t\•nft'Uil<•I"' 
of a V'..Jc.c> Viusl" writ11'fl by 
K.amDl' ·su~llC".1•.I" Stdl.rr.11S. 
In 1be baol: Sttphrn<i d*lOlll' 
the inb1011te dd11i.b or brr ""'11· 
uni rl'lllti<lnllhlp' with count· 
ku crll'britk-1. includin~ but 
not limltl-J lo P Diddy. Bobb)· 
Brown. Ja R.~', In C:otti. 
Sbaquillr O'Nrul. Or. Ono, IL>} 
J ~1\d l!i;l'll'r. lbis I tl-.11 boot 
h;i,._ sp;irbcl critictmi from l)n 
Banb, )fd)"'"" Fon.I •nJ )l.t 
l!retl:"r (Kool G aJip'11 Wlfo}. 
\'et, the Supttbe"ild drama 
doet.n 't end lhett ~lly 
nl hipbopcom rrpontd th.lt n 
01m·ie baM<d on the book .,..lJI 
bt oomlnit 10 tht>~lrt"ll ~ 11 
ti niniort'd tb.111 tht' Ito.ad char· 
llder oC Karri.ne Stell.ul!I ..,JI 
be pin\ I'd by t-:JW! l>i"tnl (Hn<.tlt 
a.nd Flo•w) . 
Wh1lt Sl:ef!tltt ha~ pa\'«l 
1t... ..... 1)nrb phops('Xtll)l~i· 
liltion. hl'r kp1.11 bu definite!)· 
betn ~ on A tMW book 
C'tltitkd Sn. Drus and Hip 
Hop- Ob 11nd Dtd 1 MencioR 
W\'t b). l"«rmea l:IC')<t.nfroolher 
or ~~· ,., )"("olt old dn\.tRhttt 
Derti.nyJ i:i al'° Kheduled lo 
be r~ ll()(•Q Bl')an·~ boolr: 
•1PJKl"ffll:; h.i~!~t~ n-l;ulon· 
lhl.p!l v.11.b N11.s.J11y Zand Allen 
h..-l"!IOn. ·rm not writina. thts 
book lo ~in 1111\·one, ~ '°'"" 
or ho.•e.a1"'r I !~"' IO!llotth!oj\ 
to pro\~, Urv.in lib!~ on he 
""'~e Aho. jumping tm lhl' tlt'll'b-
tll~· lex band W~OCI is l'il* 
l'Jrru n a modrl M Playboy 
magni:inl'. wOO fough1 in rou.rt 
ll) h11•e ~ l~l)e re~ or litt 
Rtoent N11porta auggotst El/:s• 
Mll«I (right), fOf'tTIOf star Of 
UPN HelWOl'M •ltcom "All Of 
us- end th& movie "Hua1le 
and Flow· h .. betft UIP9td 
to pl•Y lht rolo ol KM'rlno 
S1.tfan1 In the movie bbed 
on the boofl "ConlNlk>nt. ot 
aVtdiooYl:xon. 
t1~ru: l.o M1xU«I al·t "'11h 
tK'lc•r ('e1lin Fllrrl'll 
So, IJIC' only que<lion left 
to be' «ftl."'ert'd 111 J"lf'(lmWCU-
it)· proditnbl"? And att 1h~ 
-.ini jwdficd for 1m1kiiitt 
mj)n(') Qff IW'11. m 1~ '8rnt "•>· 
lllllfe nppc:t11/ilrti.'1 .ell W!X? 
~g to t:6eeUtt )l~rw 
.,.,e da n~ bclil'\·t in etn."Of· 
llhip. ,.fiat we're .tin; for i:e 
dliltttnt IO'lll#'fl, ~11rn nitre 
l).t'I' hlncl \o.nmrn m diffl'n:nt 
ligbts." F.Mt-noe bcg;m b) lllilrt• 
Ull • e«mpt.11tn callrd l"•~c 
I'.# the .\luJ<iC , ·~ p>ll l:i: 
lw\"e wom~ in the 1ncdia J!Qt· 
tn:>°"' in a l'lliott pos.il!w lil_lht. 
So bc.M· ~ thi11 all lit In to 
women c11pit.iliring off "".x? 
BaSQ.lly. thcrt (&111e11t'O!) llqt,U• 
h"M'nt M tba1 "'htn~ "'Uflllf'tl 
in the \idl'Oll like Stl'ffnm ar 
othfon l.!1 tlw medw portray 
1hml.""''-•"llni;br-ingnn1;hinabu1 
obj .,,.1 t•I k'l<Ulll obj«tif'C'"Jtiou 
it trreutype ;all womni. 
While 11<>1ne fttl b thm1~ 
Strlf.aM, lk)-an nnd Xu11!n are 
WWU;~ in IJl!tft' pur.iuit few P'lillC• 
rial v.e1.ltb, othm liU ffGh· 
RW"n A.•hlcy Jobns.on arxur that 
they att ;w.t doing the '<amr 
tlu•'P l'lln'l ha• e bftn dotfl« for 
~·rnn1. ·1 don't 1«' .... hy if, a 
big dtiaJ th11t Ill") 11re 1n3b111t 
m"'n•t)' oli ilie8e mea. \Yli) n it 
ol:nY for the mrn to uso• thrm 
fur lll!ll and niakt• unney u11irig 
thr1n m rnp \'iolt"Ofl? l:lut whnl 
they (wumm) m11kie rMncy off 
the 1'1Ul'!' lluni; r--ell)i>od)· bas 
80JlW'lhilla, lll'1tlllk"e IO Sil)' 
Strlfam' l>OUk "'<J.1 on tM 
Nt"" Yotl Bel Sdfor·, lbt 
•n•I 11hl' ha<i repunedl> n-iadt> 
;an llCC'ICSll tof $7~1 million dol· 
b.rt fur the ~ lo the zncme 
\\'h,iJ(' S".'.J m1l lo.•n '5 a Wt of 
moaey, it p.ilc'9 i'l oomp.1n<0n 
to die billion~ of Jollut!I g..,lld'. 
al«! by I.hie 1u1111k uidUBtl')" for 
trlling11r11 in,~..., I~. nnd 
111f\,..r1jjc,m<"rb. 
\'~~ on "'hl'ther ut oot 
thcsl Y.'<ll'llrn nit 1"11ficd "'"' 
[llel>t))· drpt.'flllll .; on l\·ho y00 
~1~.1~ tu 01)1' fact lx'"'""'"'r 1111 
uix!irni.1.l!W 9l'X ta!M 11".r.tii 
•u1 wR and rn11ny liki: 1he1 , 
h;l\Y incf"C'CU;l .. t thrrl' iooo1 w 
h-.'ltOrit1)'. and '1:dw: off Jrlbng 
s.o-x tolhtm.uat:iJ. H Ir tbeu:H'lf 
IO\Ythcn1 thr~· arr m.,,liinit n1il· 
li<•llS off INXirt)"• infah1a1i<>n 
with oclrhfit"Y a·~ il(".anJals. 
Up To The Minute 
Nautical Chic 
1" an• 
. ''ii~" m f<u/11 . .,. 011c. oi;am 8111 rww tJi /Of.ll: l treaml,11 ./um/ 1 ,J, ~,. 
If g /o;~fl,J JlnM tt'llJl<"llftil• •'\II r ,,,,, f 
., 're 14'C' 1111 +:1 ddr; n 
II d J frv Ii> m rpor<Jt fla\l bli1 .1 .J hi 
/>: "'' i in.• 1;_,,, a"'1 pial} rm.f /. ' at 
THE HILLTOP 
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CLASSIFIEDS 
The Hilltop prtnts 
H1lltopi($ evf!fV Mond.ty, 
Wednesday and Friday. 
Th• hr'!.t 20 v.ords .ire 
S6 and 5 fo each 
.ldditlona rd 
All Cl.ASSIFIEO ADS 
MUST BE PAID FOR 
ANO SUBMITitO SEVEN 
DAYS IN ADVANCE. 
Sl LATE FEE FOR All 
CLASSIFIED ADS NOT 
SUBMITTED SEVEN OA\IS 
IN ADVANCE. 
Paymtn pt3 le 
by cash or ch k Any 
quesuons pie.a.st' ~onta<l 
The H1/lti>p Business 
Office (202) 806 4749 
or by l!l·m 1• W'-hw. 
h1lltopbus1n@ss#yahoo. 
com 
FRAT., IMC. 
ETA CHAPTER 
PRESENTS 
PHARAOH'S BAU. ON 
APRIL 29, 2006. 
AsK THE BROS FOR 
TICKETS. foR MORE 
INFORMATION VISIT 
WWW.BETA1901. 
MtlNNElt lOCS 
lOC MAIN1£NANCE 
TWISTS 
COltNltOWS 
NU APE 
MOISTUll.ZINt HAll;. 
OllS 
ofesslonal Massages - FREE HIV/ AIDS & Blood Wessure Testing 
LIVE Demonstrations • Yoga • Pllates • Urban Funk Aerobics 
FREE Glaucoma/Breast/Prostate Screenings 
ON SITE Fitness Trainers - FREE Giveaways & much morel 
Health Fair 
FREE EVENT!! 
Tuesday, April 18th, 2006 
12-2 p.m. 
Armour J. Blackburn Ballroom 
111c l\ils/1ingto11 Post & Howard U11it•ersity Partners/rip 
Committed to Education and Le'1tfersltip for America anti tire Global Co1111111111ity 
THE HILLTOP 
